






茬高度不同 ,牧草的再生能力显著不同 , 0cm留茬 ,牧草的再生次数、再生速度及再生草产量均小















少雨 ,年降水量 282. 3mm ,≥ 5℃年积温
2300℃ ,无霜期 112天 ,土壤为淡粟钙土。
草群低矮稀疏 ,平均高度为 20— 30cm,盖
度 15— 20% ,主要建群种是短花针茅 ( Sti-
pa brev if lora Griseb. ) ,优势种为冷蒿
( Artemisia f rigida Willd. ) ,次优势种为无
芒隐子草 ( Cleistongenes songo rics ( Ro-







的各种牧草 ;设留荐 0cm、 2cm、 3cm3个处
理 ,每个处理重复 10次 ,观测在不同留茬
高度下牧草的再生情况。 第 1次刈割在牧
草返青后达适宜利用高度 ( 8cm )时进行 ,
















( cm /天 )
再生草总产量
( g /株 )
短花针茅
0 3. 3 0. 180 0. 585
2 5. 3 0. 289 1. 892
3 7. 6 0. 414 1. 662
冷　　蒿
0 1. 6 0. 151 0. 828
2 2. 3 0. 187 2. 273
3 2. 7 0. 192 1. 988
糙隐子草
0 1. 3 0. 198 1. 320
2 2. 4 0. 238 1. 881
3 2. 9 0. 249 1. 732




也不相同 , 0cm留茬 ,几种牧草的平均再生
速度均显著慢于 2cm和 3cm ( P < 0. 05) ,
2cm留茬牧草再生速度虽较慢于 3cm,但
差异不显著 ( P> 0. 05)。
从牧草的再生草总量来 , 0cm和 3cm
均低于 2cm留茬。短花针茅 0cm和 3cm留
茬再生草总量分别是 2cm的 30. 92%和
87. 46% ;糙隐子草 0cm、 2cm和 3cm留茬
再生草产量相差不大 ,分别为 2cm的 70.
18%和 92. 08% 。
4　结论






大 ,使牧草生长受阻 ,再生能力减弱 ,再生
速度慢 ,再生次数减少 ,再生草产量也较
低。 3cm留茬 ,牧草残留的叶片较多 ,再生
速度较快 ,刈割次数增加。但 3cm留茬 ,刈
割时损耗率增加 ,产草量降低。 2cm留茬 ,
牧草再生次数虽少于 3cm留茬 ,但差异不
显著 ( P> 0. 05)。而 2cm留茬牧草损耗率
较 3cm少 ,因此产量最高。试验表明 ,短花
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